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Should the name of  plates be different
among species of  the same genus?
Should the name of  plates in gametes
be different from those in vegetative cells?
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